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ELECTRIC TROLLEY CRANE DENGAN DAYA ANGKAT MANUAL  
ABSTRAK 
 
Electric Trolley Crane dengan daya angkat manual adalah pesawat angkat 
yang digunakan untuk membantu memindahkan alat–alat atau barang yang sulit 
diangkat langsung dengan tenaga manusia. Proyek akhir saat ini akan  membahas 
tentang pembuatan dan perancangan konstruksi rangka pada Electric Trolley 
Crane dengan daya angkat manual di Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari proyek akhir ini adalah membuat Mesin Electric Trolley 
Crane dengan daya angkat manual yang didasarkan pada perencanaan kekuatan 
konstruksi dan juga proses pembuatan komponen serta pengujian mesin tersebut. 
Hasil dari Proyek Akhir ini berupa Mesin Electric Trolley Crane dengan 
daya angkat manual menggunakan Electric Trolley dan Chain Block. Troli 
elektrik untuk kaitnya menggunakan jenis Kait Tempa Standar. Untuk rantai yang 
digunakan adalah Rantai jenis lasan, dengan beban 1 ton (1000 KG) kecepatan 
angkat manual 1 cm/d, efisiensi Hoist 0.9, diperoleh Daya Hoist =110,27 Nm/d = 
110,27 watt = 0,147 HP.  
Untuk lintasan/rail Electric Trolley Crane  terintegrasi dengan kerangka 
besi penopang gedung Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin yang 
menggunakan besi WF (wide flange iron) model profil-I yang setara dengan besi 
SS400 atau ASTM A36. 
Kata kunci : Trolley, Crane, Besi WF, Wide Flange 
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ELECTRIC TROLLEY CRANE WITH MANUAL LIFTING 
ABSTRACT 
 
The  electric trolley crane with manual lifting is lever that use for helping 
to move tools or objects that is difficult lifted with human power. This last project 
will discuss about manufacturing and planning the frame for electric trolley with 
manual lift power  placed in Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
The aim from  this last project is how to make electric trolley crane with 
manual lifting which based of the powers construction manufacturing processed 
from the components, and examinations that machine. 
The result of  this final project is electric trolley crane machine using 
electric trolley and chain block. The hook from electric trolley use the standard 
hook. For the chain use welded chain, with load can reach 1000  KG, speed of 
lifting is 1 cm/second. Hoist efficiency 0,9. We can obtain the  power of hoist = 
110,27 Nm/second = 110,27 Watt = 0.147 HP. 
The trajectory/rail electric trolley crane is integrated with the frame that 
support building of Laboratorium Motor Bakar Teknik Mesin  that used wide 
flange iron with profil-I that is equal with type  SS 400 or ASTM A36. 
 
Keywords: Trolley,  Crane,  WF  Iron, Wide Flange  
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